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AÑO V 1.° DE MARZO DE 1916 NÚM. 81 
HOJITA PÁRROPÁL DE ALORA 
Se p u b l i c a r á los d í a s I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
El día 25 del pasado mes de 
Febrero, llegó á Málaga su Obispo 
auxiliar, el limo. Sr. D. Manuel 
González García, titular de Olimpo. 
Reiteramos nuestro testimonio de 
adhesión á su sagrada persona, 
deseándole el mayor acierto en su 
delicado oficio, para la mayor gloria 
de Dios y bien de las almas. 
L A C U A R E S M A 
El día 8 del actual comienza la Prima-
vera espiritual, como llaman algunos al 
santo tiempo de Cuaresma. 
PRIMAVERA, 
porque así como en esta estación del ano-
germinan y se desarrollan las plantas, 
cuyos frutos han de recogerse en el estío, 
así también en la Cuaresma se adquieren 
y practican las virtudes cristianas, de las 
que son fruto él premio de la Gloria. 
NO HA DE SER TRISTE 
por tanto para nosotros este tiempo, sino 
Que hemos de alegrarnos por la prometida 
recompensa. Aunque algunos preceptos 
de la santa Cuaresma (ayunos y cumpli-
niiento de Iglesia) cuesten trabajo y mo-
lesten á nuestra viciada naturaleza, mire-
mos en lontananza, para animarnos, una 
Precio de s u s c r i p c i ó n : Cualquier l imosna 
) para las obras sociales de la Parroquia 
vida eternamente feliz, como se ahima el 
labrador á trabajaren su campo, pensando 
en la recolección en sus eras y graneros. 
L A PRINCIPAL L A B O R 
ha de ser recordar los fundamentos de la 
Religión y meditar la preciosidad del 
alma, el castigo del pecado, la miseri-
cordia de Dios, su infinito amor en los 
padecimientos que sufrió por nosotros; 
asuntos muy prácticos y distribuidos con-
venientemente en la semana, como queda 
dicho en el Indicador Piadoso. 
APROVECHEMOS, PUES, 
estos días de salud y este tiempo acepta-
table, que Dios misericordiosamente nos 
concede. Fijaos en que se ván deslizando, 
sin pensar, los años , y con ellos nuestra 
vida. No aplacemos más nuestra sincera 
conversión á Dios, sino que, revist iéndo-
nos del espíritu de la Iglesia, hagamos 
penitencia por nuestros pecados, no sea 
que, engolfados en las preocupaciones de 
la tierra, llegue e l día de nuestra muerte, 
y, buscando tiempo para arrepentimos, 
no podamos encontrarlo, como dice el 
Profeta y c á n t a l a Iglesia el Miércoles de 
Ceniza. 
E L PRECEPTO DEL A Y U N O 
se ha modificado tanto, es tan benigno y 
suave, tan reducido su número, que muy 
pocos han de estar imposibilitados de 
cumplirlo. Preguntad á los Sacerdotes, á 
vuestros Confesores lo que podéis comer 
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y lo que no podéis comer, y veré i s cuan 
fácil cosa es ayunar, cuán hacedero es 
cumplir con ese precepto, y cuán benigna 
y madre es la Iglesia, que se concreta á 
mandarnos lo que la higiene aconseja é 
impone. Tanta es la benignidad de la Igle-
sia, que, teniendo en cuenta la pobreza de 
nuestras naturalezas, como solemos decir, 
ha dejado solo como un recuerdo de lo 
que era el ayuno en otras épocas . Esta 
benignidad debe estimularnos á cumplir 
lo que nos manda, no á despreciar sus 
leyes. 
. Á LA O B J E C I Ó N 
de que no es lo que entra en el cuerpo, 
sino lo que sale del corazón, lo que 
mancha al hombre, contestad que del 
corazón, en efecto, sale el desprecio de 
la ley que constituye el pecado. La Iglesia 
puede mandar cosas, al parecer pequeñas, 
bajo severas penas, como mandó Dios á 
Adán y á Eva en el Paraiso no comer la 
fruta de un árbol , bajo pena gravísima, 
pues no pretende ni quiere otra cosa 
que el testimonio de nuestra sumisión y 
obediencia, para ayudarnos á expiar y 
merecer. 
C O M O M A D R E CARIÑOSA, 
aun de esa pequeña mortificación dá 
facultad á todos los Confesores para que 
nos dispensen, tanto dentro como fuera 
del tribunal de la Penitencia, por cualquier 
motivo racional, sin que sea necesario 
causa grave. 
EL OTRO PRECEPTO 
de la Confesión y Comunión anual, puede 
cumplirse desde el Miércoles de Ceniza, 
por designación de nuestro Rvmo. Pre-
lado. No dejadlo para última hora, sino 
desde el principio, con tranquilidad y 
reposo, sin esperar á los días de bulla, 
vayamos reconcil iándonos con el Seño r . 
Y Á L A O B J E C I Ó N VULGAR, 
yo no tengo nada que confesar, contestad 
con un cuidadoso exámen de conciencia, y 
ya encontrareis materia más que sufi-
ciente para el Sacramento. 
Así la Cuaresma será una verdadera 
primavera, en la que, renovándonos todos, 
nos preparemos para celebrar, aquí, le 
Resurrección de Cristo, y luego nuestra 
propia resurrección en el Cielo. 
INDICADOR PIADOSO 
Día 3. — Primer Viernes. — Comunión 
general y Ejercicios del Apostolado de la 
Orac ión . 
Días 5, 6 y 7.—En la Iglesia de la Con-
cepción, de once á doce, y en la Parroquia 
de cuatro á cinco de la tarde, TRIDUOS DE 
DESAGRAVIOS, con Exposición de S. D. M . 
Día 8.—A las nueve. Bendición é im-
posición de la Ceniza. A la noche, sermón, 
empezando los EJERCICIOS DE CUARESMA 
que se detallan al final. 
Día 12. - Comunión y Ejercicios de la 
Asociac ión de Hijas de M a r í a . 
Día 1 3 . - A las cinco de la tarde, en la 
Iglesia de la Concepción, empieza el 
RETIRO ESPIRITUAL hasta el Sábado 18. 
Deben inscribirse la Señoras que deseen 
hacerlo, en la Sacris t ía de dicha Iglesia. 
Días 5, 12 y 19.—Continúan y terminan 
los SIETE DOMINGOS de San J o s é . 
Días 17, 18 y 1 9 . - T R Í D U 0 en la Parro-
quia, dedicado al mismo STO. PATRIARCA. 
Día 18.—Empieza, en la Iglesia de la 
Concepción, la solemne NOVENA DE SAN 
JOSÉ, con Manifiesto los días 19, 21, 23 y 
25.—La función el día del Santo, á las 
nueve y media, predicando el PRESBÍTERO 
DON JOSÉ MORENO FERNÁNDEZ. I 
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EJERCICIOS DE CUARESMA 
Domingos: Sermón.—Lunes : Catecis-
mo á las ninas.—Martes: Vía-Cruc is .— 
Miércoles: Catecismo á los adultos (en la 
Vera Cruz.) — Jueves: Catecismo á los 
niños.— Viernes: Vía-Crucis, — Sábados: 
Salve. 
M; - * * • ' 
DÍAS DE AYUNO con abstinencia, aun 
teniendo la Santa Bula: los Viérnes 10, 17, 
24 y 31. 
De sólo ayuno sin abstinencia: los 
Miércoles y Sábados 8, 11, 15, 18, 22, 
25 y 29. 
Queda abolida la ley de no promiscuar. 
Sin ¡a Bula, son dias de ayuno y absti-
nencia, todos los de Cuaresma, excep-
tuando los Domingos. 
N . B.—Los pobres pueden disfrutar de 
los privilegios de la Santa Bula sobre 
ayunos y abstinencias, aunque no la tomen. 
UN COREESPOtTSAL 
en el PARTIDO DE LAS CEUOES 
Sr. Director de la HOJITA PARROQUIAL: 
Muy Sr. mío: Aunque el más joven de 
las Cruces, alentado por los deseos de mi 
corazón y por los de estos honrados veci-
nos, le escribo esta carta á la HOIITA PARRO-
QUIAL DE ALORA, para darle un exacto, relato 
de lo que son y lo que pasa en la Ermita de 
•as Cruces. 
La Ermita está situada en la junta de 
'as juridicciones de Alora, Cá r t ama y A l -
'"ogía, sin más adorno que las hierbas y 
ftorecillas que produce la tierra que la 
rodea; mas por estar enclavada en una 
a|ta cordillera, se divisan grandes exten-
Slones de tierra, varios pueblos y una 
^llena parte del mar Medi t e r r áneo . 
En esta Ermita de las Cruces es donde 
estos honrados vecinos tienen todos sus 
actos religiosos, y en sus alrededores cele-
bran sus diversiones algunos días del año. 
Nunca olvidarán estos vecinos aquel 
dichoso día que comenzaron las Misiones 
de tanto provecho y gloria para ellos. 
Aquel día inolvidable fué el primero de 
Diciembre del recien pasado año. En aquel 
día se celebraron tres Misas y se predi-
caron varios sermones, y durante aquellos 
actos permanecieron los fieles de las 
Cruces con el mayor recogimiento, escu-
chando los Misterios de la Religión Cris-
tiana, que les explicaban los Misioneros. 
¡Cuántos niños y niñas asistían á la Misa 
por primera vez! ¡Siendo verdaderos cris-
tianos, no sabían lo que significaba una 
Cruz! Pero ya, gracias á la Providencia 
divina, ha cambiado la situación por com-
pleto. Gracias, gracias mil veces á los 
Misioneros que á todos Ies dieron Catecis-
mos, escapularios, medallas y demás obje-
tos que debe tener todo cristiano. Gracias 
mil veces á los Misioneros, vuelvo á decir, 
que con su amabilidad, ejemplos y verda-
deras palabras, han hecho renacer nueva-
mente la religión que tan olvidada estaba 
entre estos buenos vecinos. Ya todo ha 
cambiado. 
En vano me cansaría si me pusiera á 
explicar la alegría que brota de todos los 
corazones de estos vecinos cuando se 
acuerdan que muy pronto se acerca el día 
de la nueva venida de los Misioneros, á 
quienes tan agradecidos están, porque les 
recordaron que tenían un Dios á quien 
querer y servir. 
Estos son los motivos que me obligan á 
escribir esta carta á la HOJITA PARROQUIAL, 
porque estos vecinos de las Cruces quie-
ren que las voces de su contento, lleguen á 
los oidos de las personas más lejanas. 
Su amigo y servidor por siempre, 
FRANCISCO GARCÍA C O T T A . 
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No es menor nuestro deseo de conti-
nuar aquellas Misiones; y, Dios mediante, 
en la semana que ellos llaman de Lázaro , 
tenemos el propósi to de volver á visi-
tarlos. Ya se dirá el día fijo en el próximo 
número de la HOJITA. 
ipuntes ÜSÍÓFÍGOS de ilora 
(Continuación) 
Buscando una fórmula de concordia, 
el 30 de Julio siguiente, se reunieron en la 
Es tac ión de Bobadilla los Sres. D . Jo sé 
Luna Pé rez , Diputado á C ó r t e s del dis-
t r i to , con su hermano político D . Jo sé 
Garc ía Berdoy, el Alcalde de Antequera 
D . Jo sé León Motta , como apoderado de 
la Marquesa de Ayerbe, heredera del de 
Vega Armijo, interesados en aquellos 
aprovechamientos, y en representación de 
los usuarios inferiores, D. Jorge Silvela 
Loring, Subsecretario de Instrucción Pú-
blica, el Marqués de Sotomayor, D, Ra-
fael y D . Manuel Benjumea, D. Tomás 
García P é r e z , D . Cristóbal Carr ión Pérez 
y el que suscribe. Hablaron los Sres. Luna, 
Benjumea (D. Rafael), Silvela, León y 
Garrido, expresando el primero, que se 
había inhibido de actuar en el asunto, por 
un impedimento que podía llamarse de 
pública honestidad, atendida la oposición 
de intereses entre los de algunos de sus 
electores y los de su familia, inspirándose 
todos en un criterio conciliatorio, por lo 
que se acordaron las bases siguientes: 
1.a Medición de los terrenos-que habían 
venido regándose con las aguas de la 
presa de Chinchilla. 2.a Fijación de la can-
tidad de agua precisa para el riego de los 
indicados terrenos, y uso de los artefactos 
que la devuelven al r ío. 3.a Determina-
ción de la cantidad de agua que ha venido 
der ivándose durante los últimos veinte 
años . Conocidos estos extreinos: para lo 
que cada parte designaría dos peritos, y 
puestos de acuerdo los interesados acerca 
de la cantidad de aguas á derivar por la 
acequia de Chinchilla, se colocaría un mo-
dulo á la entrada de la misma, fijando tal 
cantidad de un modo permanente. 
Dicha presa, que visi tó después la 
Comisión, no es de obra de fábrica de 
mamposter ía , hal lándose formada por 
grandes cantos de piedra suelta, sujetos 
algunos de ellos por bridas ó cinchos de 
hierro, con caida en rampa, y que dado el 
escaso desnivel del curso del río por 
aquel sitio, s e rá difícil que la corriente la 
destruya y arrastre. 
(Se continuará.) A. B. M . 
Estadíst ica de la 1.a quincena de Febrero 
B A U T I Z A D O S . - D í a 4: Antonia He-
rrero Muñoz. — 5: Josefa Reina Vera, 
Diego Miranda Santos, Victoria Vila Ra-
mos, Francisco Gómez Acedo y José 
Navarro R o d r í g u e z . - 5 : Salvador Rodrí-
guez Franco.—9: Leonor Hidalgo Gil y 
Mar ía Sánchez V i l a . - 14: Teresa Luque 
Rodr íguez y J o s é Segura Reyes. 
D E S P O S A D O S . - D í a 7: D . Francisca 
Trujil lo Díaz, con D.a Ana Bandera Flo-
rido.—8: D. Eduardo Simón Gálvez, con 
D.a Micaela Castro Romero.-10: D . Juan 
Torres Pacheco, con D.a María Fernández 
Montenegro. — 12: D. Francisco García 
Martos, con D.a Inés Sánchez Vera. 
D I F U N T O S 
A D U L T O S . - D í a 1: D.a Inés Delgado 
Bravo.—7: D.a Inés Fe rnández Lauzac y 
D.a Isabel Rodr íguez B r a v o . - 8 : D.a Anto-
nia Perea Franco . -9 : D.a Ana Bravo 
Almanzar—13: D.a Isabel García Caser-
m e i r o . - ( D . E. P.) 
P Á R V U L O S . - D í a 5: Francisca García 
Carmena. 
Málaga.—Tip. de J Trascastro.—Molina Lario, í> 
